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Gary Screw Bolt Personnel Records - I J 
Box# Last Name !First Mid Name I 2nd SP Alternative Name Military Marital DOB POB I Age Sex Race 
12 -+IATAROLA Louise I +- Sin 1908-02-21 1 USA 16 I F 
.L - ~ 
12 f lATAROLA Ralph I I Sin 1926-02-12 1 PA 16 M w 
- I 12 IDZIOR Joseph 
-=-t Sin 1903-05-25 USA 19 M 12 IDZIOR Stanley 1 Sin 11904-12-30 USA 16 M --12 r ZIOR ~nley Sep 1904-10-30 NY 37 M w - -----r- -12 _ IGLESIAS Orentino Mar SPA 25 
--
12 !HNAT Johanna+ + LAMBERGER j-Sep 1921-03-11 PA 25 F w 
-
12 IIAMS Cora Lorraine Sin 1923-04-26 KA 21 F w 
--
12 ILIFF Clyde Edwin Sin 1926-02-06 IN 17 M w 
----
-
12 ILLET Mary+ + ERDEI I Mar 1908-09-07 PA 35 F w 
12 IMBERNON Joe L. 1905-05-03 SPA 18 M 
+ -- --
12 IMRE Joe Sin 1913-02-13 USA 20 M 





12 INGLE Elem Mar 1883-07-20 USA 43 M 
12 i lNVERNON Jose Lorenzo Sin 1903-04-03 SPA 19 M 
- -
12 j'NZERILLO Charles Sin 1904-03-15 ITA 19 M 
12 INZERILLO Joe Sin 1906-06-03 ITA 16 M 
12 IRE LAND Edgar Calkians .. Mar 1921-12-30 OH 25 M w 
12 
.@VIN William Av~ Mar 1908-11-13 IN 35 M w 
12 IRVIN William Edward, Jr. Sin 1920-10-12 IN 19 M w 
12 TiRWIN Robert Ray Sin 1921-05-07 19 M 
12 IRWIN Stanley Rexford Sin 1925-03-04 I IN 17 M w 
- -
12 IRWIN William E. Sin 1911-05-25 USA 26 I M 
---






12 IRZYK Mike Sin USA M 
- --
_,_____ - - +- -




12 ISAAC Abraham 1889-00-00 ARM 23 M 
~ 
12 ISAAC 1Leroy I Mar 1895-02-15 LA 47 M B 
I -
t------
12 j lSAAC R. N. Sin 1903-01-27 PER 20 
-- I--
12 ~SAACSON Howard Joseph Sin 1924-10-15 IN 17 M w 
-
12 ISADORE Jacob Sin 1911-07-06 USA 24 M 
- -
--
12 ISENBERG Walter Sin 1905-10-05 USA 17 M 
-
12 ISOM Edgar William Mar 1896-09-13 IL 46 M w 
12 IVAN Joseph Sin 1900-01-13 POL 22 M 
11VANICH 
- --
12 Anna Mar AUS 35 F 
11vANKov1cH 
- -
12 Antonija Sin SLA 21 M 
->--- - - f-- -
12 IVEC Lillian Sin 1904-11-08 USF 17 F 
--- -
- -
12 [ IVLOW John Sin 1911-04-06 USA 18 1 M 
12 Anthony A. 
I I 
Sin -f-1908-01 :..!_4 1 USA 27 ~ IWAN + 11ZABA --- --12 Mary Wid HUN 27 F 
12 l1zYNSKI Joseph Edmund, Jr. .. Sin 1927-02-09 IN 20 M w 
- ------ - -
12 r BLONSKI Edmond i Sin 1905-11-24 WI 20 M 
12 JABLONSKI Vincent I Sin 1908-01-13 USA 17 M 
- - -
12 JABO WilliamM. Sin 1929-05-29 SD 18 M w 
12 JACHIM Frank Sin 1904-11-04 USA 24 M 
:.iACHIM 
--- - ---
12 Jeffry USA 22 M 
12 jJACHIM Louis Sin 1901-06-17 USA 20 M 
-
J_2 -+JACKMACK Frank J. Sin 1916-09-02 USA 20 M 
- -
12 --t-JACKMACK Sophie+ + SHAFFER Sin 1918-05-09 USA 18 F 
·--
12 JACKOVICH Alexander John .. Sin 1925-08-25 IN 17 M w ,_ 
18 I 12 JACKOVICH Mamie I Sin 1912-04-24 USA F 
12 IJACKOVICH Michael D. I Mar 1913-03-10 IL 29 M w 
12 1JACKOWICZ Harry Sin 1924-01-11 IN 18 M w 
12 1JACKOWICZ Steve Sin 1906-03-16 
-
USA 22 M 
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~-s'" 1901-12-02 MS 35 M B -
- Di, r 23-04-09 12 JACKSON Bernice+ + HESS IN 26 F w 
--·-
-- ---
12 JACKSON Charles Sin 1924-07-09 TN 19 M B 
- - -- - - -




12 JACKSON Denver t Sin USA 21 M 
-- - -- --- - -
-
-
12 JACKSON Earl Sin 1926-07-01 IN 18 M B 
-- - --
Sin 1 1926-02-14 
-
12 JACKSON Edward Gage TN 18 M B 
- -- - - - --
12 JACKSON Emmett John .. Sin 1 1921-01-06 IN I 25 M B 
- - -
I-
12 i JACKSON Ezell Mar 1921-11-03 GA 23 M B 
12 JACKSON George Sin 1918-02-22 IL 25 M B 
. ·---- --- ----
12 JACKSON Harry Mar 1888-02-09 KY 56 M B 
- -- - -
12 JACKSON Hobson Mar 1904-07-09 LA 41 M B 
12 JACKSON James Arthur Mar 1916-04-09 IN 31 M w 
-------
-
12 JACKSON Joe Mar 1900-07-18 USA 26 M 
~ 
12 JACKSON Joe Cecil .. Mar 1916-08-16 TN 30 M w 
12 JACKSON Joe Frank .. Sin 1924-03-01 TN 23 M w 
-
12 JACKSON 
_J ohn Henry .. Mar 1924-01-03 IN 23 M w 
- -
12 JACKSON Joseph J. .. Sin 1921-08-15 AR 26 ~ B + f--
-
12 +JACKSON Lillian+ + MOORE Sep 1907-10-26 TN 35 F w 
12 JACKSON Lonnie M. Sin 1916-06-27 USA 25 M 
12 _p-ACKSON 
- -
Louis Bourborn Mar 1893-05-12 MS 52 M B 
- -
12 JACKSON Orvel Mar 1906-01-05 USA 22 M 
12 t JACKSON 
-
--
Roscoe Mar 1919-09-24 PA 23 M B 
--I- ----- -
--- - -- - - ~ -









12 J ACKSON Steve Sin 1924-04-04 LA 19 M B 
12 r CKSON Ule~ Sin 1924-08-16 MS 19 M B 
---
12 JACKS~ ___J_Will Lee Mar 1909-03-04 LA 37 M B 
-- --- -
12 JACKSON Woodrow I Sin 1914-10-10 29 M 
12 tJACKUNSKI Alex Mar 1894-07-20 POL 35 M 
- - -
12 JACOB Andrew Mar HUN M 
,---
12 
~ OBS Adam Sin 1897-07-15 SC 50 M B 
12 OBS Alberta Muriel + + MITCHELL Mar 1905-07-10 IL 39 F w 
-- -- -
12 JACOBS Clarence Sin 1907-01-03 USA 16 M 
-- -
12 JACOBS Nellie Marie + + McCUMBER Div 1918-03-23 Ml 29 F w 
-
12 JACOBSON Louis Mar RUS 54 M 
12 t JADRNAK John J. Sin USA 22 M 
12 JADRNAK Stephen Sin USA 21 M 
- -- -










12 JAG I ELA ~ tanley Theodroe .. Mar 1918-09-22 IN 29 M w 
-
---- -- ·- - ---
12 JAKELICH Thomas Josep~ Sin 1925-10-28 IN 17 M 




Henry Sin 1912-08-21 USA 16 M 
- -- -
-- I- - 1--- -
12 ( AKNBOUSKI Walter Sin 1906-03-12 USA 17 M 
- - - -
12 JAMES Arese Sin 1926-07-11 IN 18 M B 
-
12 f ES Glen Sin 1922-10-17 IL 19 M w - -12 JAMES Glennie Ray .. Sin 1927-06-09 VA 19 M w 
·--- -
12 JAMES Leroy Mar 1906-04-25 MS 38 M B 
12 JAMES Mary+ + CORWIN Mar 1895-07-29 PA 47 F w 
12 JAMES Paul Mar 1909-09-09 USA 27 M 
~ JAMES 
-
Philip Mar MAC 27 M 
-
JAMES I Robert Bruce Sin 1920-05-23 VA 20 M w 
12 JAMES + HAMMOND Mar 1906-12-28 IN 37 F w Ruth+ 
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12 
_iJAMES Wallace L. Mar 1922-07-11 IN 23 M B 
12 JAMISON William Thomas ** Mar 1913-12-13 PA 35 M w 
12 JANAS Stanley Mar 1912-01-19 IL 29 M w 
12 JANCARICH Mary Sin 1903-05-30 USA 20 F 
---·- --
12 JANCI Jerry Mar 1912-08-22 IN 32 M w 
12 JANCI Luella Mar 1914-06-11 30 F 
12 JANCOVICH Joseph William ** Sin 1924-03-25 IN 24 M w 
12 1JANDA Tony ** Sin 1926-12-05 IN 20 M w 
12 IJANICINA Therese Joan + + BOATRIGHT Div 1914-11-10 IN 32 F w 
12 + JANJOS Steve Sin GRE 29 M 
12 IJANKOVICH John Sin 1907-05-18 SER 16 M 
12 JAN KOVICH John Mar 1880-04-15 MON 45 M 
12 JANKOVICH Mike Sin 1911-03-01 USA 15 M 
--
12 JANKOVICH Nick Sin 1906-05-09 MON 19 M w 
12 IJANKOVICH Steve Mar POL 53 M 
12 JANKOWSKI Ray Sin 1922-04-11 19 M 
- -
12 JANN SCH Efresin + + HEDMAN Sin USA 20 F 
12 JANOS Mike Mar POL 35 M 
12 JAN OVIT CH Joe Sin AUS 16 M 
12 JANOWICZ Chester Sin 1925-04-15 IN 17 M w 
-
12 JANSEN Billy Lloyd Sin 1927-12-16 IN 22 M w 
12 JANTON Alexia Sin 1903-08-03 OH 42 F w 
-
12 JANTON Minnette M. Sin 1905-05-29 OH 40 F w 
13 JAPOLSKY John Sin 1910-06-07 RUS 18 M 
13 JARCIK Mike Sin 1917-09-29 USA 20 M 








13 JARNAGIN Roscoe Bazel Mar 1894-03-24 KY 54 M w 
13 JAROS Lottie Dorothy Sin 1916-12-25 PA 25 F w 
13 JAROSZ Bernice+ + SHUMAN Mar 1920-01-30 IN 24 F w 
13 JAROSZ Natalie+ + GORA Mar 1919-11-09 IN 24 F w 
13 JARRETI William James Sin 1924-08-02 AR 20 M C 
- ·-
13 JARS Kl Peter Mar 1888-06-29 POL 58 M w 
- -
13 JARVIS _George W . Sin USA 21 M 
13 JARVIS Mat Mar USA 27 M 
13 JARVIS William Mar USA 29 M 
13 JJASEU Frank Mar RUS 38 M 
13 1JASIAK Alfonse J. Sin 1914-12-27 31 M 
13_iJASIAK Anthony P. Mar 1905-01-25 PA 42 M w 
13 JASINOWSKI Joseph Raymond Sin 1917-10-01 IL 23 M w 
13 JASKO Agnes Sin 1912-06-02 USA 21 F 
13 JASKO Josephine A. Sin 1915-03-14 USA 18 F 
13 JASKOLKA Anna Mar 1897-12-17 POL 32 F 
13 JASKOLKA Jean Marie+ + LOIACANO Mar 1921-08-27 PA 23 F w 
-
13 JASKOWIAK Andrew Sin POL 21 M 
13 JASPERSON William Edward Mar 1892-08-19 IN 44 M w 
--
13 JASTER Norma Ruth Sin 1924-12-14 IA 17 F w 
13 JASTOR Thelma+ + BROWN Sin 1917-07-15 IA 16 F w 
13 JASULEWICZ Albina Sin POL 20 
13 JASURA Joe James ** Sin 1924-05-30 IN 22 M w 
-
13 JASZULEWICZ John Mar POL 44 M 
-
13 JATCSAK Joe Mar 1889-02-10 POL 40 M 
13 JATCZAK Wanda Lucy Sin 1924-11-30 IN 18 F w 
-
13 JAVARES Felix Sin SPA 34 M 
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13 JAVOURAS Tom I Sin GRE 50 M 
,-
- -
13 JAWORSKI Agnes Mar 1901-09-15 USA 19 F 
13 JAWORSKI Joe Wid 1895-02-08 POL 24 M 




13 l JEDLIKOWSKI Chester Joseph .. Sin 1925-09-09 IN 25 M w 
~ 
13 JEDLIKOWSKI Leo Walter .. Mar 1922-03-21 IN 25 M w 
- - -- -- --
~ 





13 JEDYNAK Sin 1908-03-13 1 USA 17 M j__ 
-- - - - - -
1904-05-12 1 USA 13 JEDYNAK Stan I~ 17 M 
-
13 JEFFERS Helen Louise Sin 1926-04-01 IL 22 F I w 
-
13 JEFFERSON Florence Elizabeth + + WATKINS Mar 1925-03-30 IL 18 F w 
13 JEFFERY Edward Sin 1907-03-02 USA 21 M 
13 JEFFERY John Sin USA 23 M 
13 JEFFERY Lawrence Elmer Sin 1915-12-18 IN 26 M w 
13 JEFFERY Richard William Mar 1913-06-01 IN 34 M w 
-
13 JEFFRESS Maurice Jewel Mar 1917-10-04 OK 24 M w 
13 JEFTS Ruth E. Sin 1918-12-26 MS 28 F w 
-
13 JELESKY Victor Sin 1906-12-29 POL 16 M 
._ 
13 JELINEK George William I Sin 1923-05-11 IN 19 M w 
13 JELINEK Henry Sin 1912-09-17 USA 16 M 
--
13 JELINEK James, Jr. 1910-09-01 USA 18 M 
13 F ELKICH Violet+ + BUNCICH Mar 1919-10-14 OH 24 F w 
13 JELKS Virl Terry Sin 1920-03-15 IN 24 M B 
13 JELLISON Harold Sin 1907-07-16 USA 18 M 
-
13 JELLISON Orley E. Mar USA 40 M 
----
- -
13 JELLISON Russell Sin 1908-04-26 USA 18 M 
--
--
13 JEM Stefa nos Sin MAG I 24 M 
----
13 JEMENEZ !Dolorez Sin MEX 23 
13 1-JENCO Jack J. Mar 1902-04-15 USA 23 M 
13 JENKINS Ben Mar 1915-05-15 PA I 26 M w 
13 ~ ENKINS Charles Sin 1925-07-19 AL 17 M w 
13 r NKINS Ethel+ + SMITH Sep 1913-07-10 TN 32 F w 
13 JENKINS Homer Raymond Sin 1924-11-25 IL 18 M w 
-
13 JENKINS James Lee Div 1908-03-23 La 36 M B 
-- -
13 JENKINS Paul Mar 1917-04-23 IN 25 M w 
---
13 JENKINS Vera+ + STOCKTON Mar 1908-03-05 AR 34 F w 
-




13 JENNE Edward Sin USA 21 M 
-
13 JENNER Gertrude+ + DOTY I Sin ENG 19 F 
- I 13 i JENNINGS Robert W. Sin 1909-08-16 USA 18 M 
13 JENNINGS William J. , Jr. Sin 1927-12-20 Ml I 18 M w 
---- -
13 JENSEN Edithadele + + WADE Mar 1915-12-27 IN 28 F w 
13 TJENSEN Henrietta Sin DEN 24 F 
13 JENTZEN George Mar 1921-08-10 PA 21 M w 
--
13 +JEREMIAH Velma Mar 1900-10-17 USA 26 F 
-
13 i EVICKY Antoni Mar HUN 23 M 
-




13 JNDRZEJEWSKI Edward I Sin 1908-07-29 USA 19 M 
13 JOHN Peter Sin 1891-06-15 ALB 38 M 
-
13~ HNAS Santiego Mar MEX 24 M 
13 ,JOHNAS Sylvester Mar MEX 40 M 
13 fJOHNS Charles P .. Mar 1921-08-06 IN 27 M w 
13 +JOHNS David William .. Mar 1923-05-29 IN 25 M w 
13 JOHNS Josephus Sin 1920-01-01 NY 38 M B 
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13 JOHNSON Agnes Lillian + + PETERS Sin 1924-02-12 IN 19 F w 
---+- -~ 
13 JOHNSON Albert Charles Sin 1916-04-17 IN 23 M w 
13 JOHNSON Albert Lee Mar 1919-09-02 MS 23 M B 
-
~ OHNSON 13 Annabelle Sin USA 20 F 
13 JOHNSON Arthur Sin 1906-08-21 USA 18 M 
--
~-
13 JOHNSON Arvid G. Sin USA 21 M 
-
13 JOHNSON Carl Mar SWE 46 M 
13 JOHNSON Charlene+ + BAILEY Mar 1910-08-12 USA 23 F 
13 JOHNSON Charles Mar USA 37 M 
13 JOHNSON Charles E. Mar SWE 57 M 
- --
13 JOHNSON Chester Sin 1906-02-02 USA 18 M 
-
13 ,JOHNSON Clara Maude + + OROSSLLES Div 1924-07-18 TN 22 F w 
13 JOHNSON Clark N Sin 1913-08-17 USA 23 M 
13 1JOHNSON Clyde E. Mar 1909-12-05 27 M 
~ 
13 JOHNSON Daniel Rayne Sin 1926-02-18 PA 21 M w 
13 JOHNSON David Royal .. Sin 1926-05-31 IN 18 M B 
- -
13 JOHNSON Denver Clair Mar 1922-01-23 IN 19 M w 
13 1JOHNSON Edwin Sin USA 24 M 
-
13 JOHNSON Ellen+ + OLSON Sin USA 22 F 
-- ---·-----
13 !JOHNSON Escue Mar 1917-07-23 AR 27 M B 
13 WcHNSON Eunice+ + DONELSON/Donaldson Sep 1917-10-23 IL 26 F w 
13 JOHNSON F. E. Mar USA 22 
13 ;J~NSON Fellus Edward Mar 1924-12-31 IL 22 M B 
13 JOHNSON Frank Sin USA 35 M 
--
-----
13 JOHNSON Frank Elliott .. Sin 1921-02-04 IN 19 M w 
-
13 JOHNSON Freeman Wid 1885-03-08 AR 58 M B 
13 JOHNSON Gust W . Mar SWE 36 M 
- ---
--
13 JOHNSON Harley Sin 1901-07-10 USA 21 M 
13 0)HNSON Harry Bernard Sin 1914-05-11 IL 23 M w 
13 t JOHNSON Harry Byron Mar 1904-06-29 IL 37 M w 
-
13 JOHNSON Harry N. Sin USA 21 M 
13 JOHNSON Helen+ + SE BECK Wid 1913-08-28 MN 33 F w 
13 ..,_JOHNSON Irving A. Sin 1912-12-26 IN 29 M w 
13 JOHNSON James Mar 1893-01-18 52 M 
13 JOHNSON James H. Mar 1924-03-08 21 M 
13 _r HNSON James L. Sin 
1913-01-15 USA 22 M 
13 JOHNSON Jay Mar 1909-01-02 AR 35 M B 
13 JOHNSON Jesse James Sin 1918-09-18 MS 25 M B 
_ 13{ 0HNS0N John Mar RUS 39 M 
13 JOHNSON John B. Sin 1888-10-26 USA 48 M 
13 JOHNSON John 0 . Sin 1908-08-23 USA 17 M 
13 JOHNSON John Thomas Mar 1906-07-05 IA 38 M B 
13 JOHNSON John Woodrow Mar 1916-04-01 IN 26 M w 
13 JOHNSON Johnnie Sin 1910-12-15 LA 33 M B 
13 JOHNSON Lemar Sin 1907-08-12 MS 40 M B 
13 JOHNSON Lewis Sin 1921-03-05 AR 23 M B 
13 JOHNSON Lloyd G. Sin 1920-11-21 IN 20 M w 
13 JOHNSON Louis Sin 1898-03-18 MS 46 M B 
-
13 JOHNSON Melvin Sin USA 22 M 
---
13 JOHNSON Miller Luther Wid 1888-03-10 AR 55 M B 
13 JOHNSON Murrel Mar 1914-06-08 LA 30 M B 
13 JOHNSON Ned E. Sin USA 26 M 
13 JOHNSON Oneal Mar 1924-08-16 IN 20 M B 
13 JOHNSON Orville Edwin .. Mar 1917-05-26 IN 31 M B 
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13 JOHNSON Otis Sin 1927-02-14 AR 18 M B 
- -
---
13 JOHNSON Paul Thomas Sin 1927-05-23 IN 18 M w 
--
13 JOHNSON Pythias Sin 1919-03-18 IL 24 M B 
--
--
13 JOHNSON Richard Mar 1919-01-29 TN 26 M B 
13 JOHNSON Richard Lawrence .. Mar 1926-02-23 IL 21 M w 
13 j JOHNSON Robert Leo Sin 1920-06-15 IN 20 M w 
13 JOHNSON Robert Owen Sin 1923-11-11 IN 20 M w 
- --
13 JOHNSON Rosalie Sylvia Sin 1928-12-17 IN 18 F w 
-
---+ 
13 JOHNSON Rose Div 1914-01-23 IN 32 F w 
-
13 JOHNSON Roy Mar 1910-04-30 MS 37 M B 
-t --
13 
_J__J OHNSON Roy D._ Mar 1906-12-08 KY 34 M w 
13 JOHNSON Ruth+ + TOSCANI Mar 1915-02-27 TX 33 F w 
- --
13 JOHNSON Spiro James .. Mar 1920-11-22 IN 26 M w 
13 JOHNSON Tony Bryan .. Mar 1916-03-13 IN 31 M w 
13 JOHNSON Walter Sin 1902-11-27 USA 19 M 
13 JOHNSON Warren Dale Sin 1924-03-09 IN 18 M w 
13 JOHNSON Wayne Mar 1912-07-03 IL 29 M w 
13 JOHNSON Wayne Russell Sin 1929-02-10 IN 18 M w 
13 JOHNSON WillaV. Sin 1917-09-29 PA 29 F w 
13 JOHNSON William Bernard Sin 1902-01-09 IL 40 M w 
13 JOHNSON WilliamD. Sin 1928-11 -20 IN 18 M w 
~ 
13 JOHNSON WilliamH. .. Sin 1918-08-07 IN 28 M w 
13 JOHNSON William John Sin 1927-01-30 IN 17 M w 
13 JOHNSON WillieM. 1898-03-08 USA 45 
13 JOHNSON WillieM. + + MATHEWS Wid 1898-03-08 TX 38 F w 
13 JOHNSON Winston Mar 1912-02-29 AR 36 M B 
13 JOHNSTON Donald Sin 1902-08-23 USA 21 M 
13 JOHNSTON Donald Arthur Mar 1908-09-26 IN 28 M w 
13 JOHNSTON Edna L.+ + DAM MAR ELL Div 1924-12-12 IN 23 F w 
13 J JOHNSTON Grace Sin USA 27 F 
-
13 JOHNSTON James Charles Wid 1907-10-31 OK 36 M w 
13 JOHNSTON Karhleen May Sin 1929-01-23 IN 18 F w 
13 JOHNSTON Loran Sin 1902-02-12 USA 20 M 
13 f OHNSTON Oakley Edward .. Sin 1926-02-21 IN 17 M w 
13 JOINER George Riley, Jr. Sin 1926-07-24 IL 19 M w 
13 IJOLBOUSKI Edmond Sin 1905-11-24 USA 16 M 
13 1JOLIFF Ada+ + SMALEY Mar USA 20 F 
13 JOLLIFF Clarence Elmer Sin 1902-01-26 IL 18 M w 
13 JOLLIFF Lewis Edwin Sin 1925-10-06 IN 17 M w 
-
13 JONAITIS George Joseph .. Sin 1926-06-01 IN 17 M w 
13 JONES Alphonso Mar 1918-02-28 AL 27 M B 
13 JONES Andrew Lee Mar 1904-07-07 TN 40 M B 
13 JONES Arja Richard .. Sin 1929-01-31 IN 20 M w 
13 JONES Ben Mar WAL 43 M 
13 JONES Bryant Sin 1904-08-19 USA 23 M 
13 JONES Clarence B. Sin USA 22 M 
-
13 JONES Clifford E. Sin 1926-12-25 IN 17 M B 
- -
13 JONES Donald .. Mar 1918-11-29 IN 28 M w 
13 JONES Donald Sin 1907-04-23 USA 16 M 
13 JONES Earl .. Sin 1925-04-25 OK 23 M B 
13 f ONES Eddie Mar 1905-04-04 GA 39 M B 
13 JONES Edna Melvine + + GLOZIER Mar 1926-05-26 TN 18 F w 
13 iJONES Edward Harry Mar 1914-11-29 MO 31 M B 
13 JONES Eileen Sin 1927-02-19 IN 18 F w 
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I 30 M B 13 JONES Elmer Lee Mar i 1914-12-17 1 MS 
- -
13 JONES Ernest Mar USA 37 M 
--11907-05-08 13 /JONES 'Evandos Edward Mar TN 35 M B 
-- -- --
13 t JONES Fred Wid 1876-03-27 USA 50 M 
·- -
13 JONES Gari on Sin 1899-08-20 USA 29 M 
-
13 JONES _ Georgia Luella Sin 1926-04-15 IL 19 F w 
- ---------·-- -




13 JONES Grady Clyde .. Sin 1925-10-05 AL 22 I M w 
13 JONES Gwenne Dixie Sin 1923-09-15 TX 19 I F w 
- >-- -
13 JONES Harold Arthur Sin 1928-09-11 IN 18 I M w 
- + 
23 I 13 JONES Harrison Sep 1920-05-16 DC M B 




13 JONES Ila Mae+ + CAMPBELL Mar 1916-07-03 MS 29 F w 
- -
13 JONES James Cleo Sin 1927-04-07 Ml 17 M B 
-
--
13 JONES James G. Sep 1905-07-28 39 M 
13 JONES James William Sin 1921-04-13 IA 20 M w 
13 JONES Jessie Mar 1928-08-11 MS 18 M i B 
-
13 JONES 'Jimmie Mar 11911-06-06 TN 37 M l B 
13 JONES 'Julius Mar I 1905-10-03 Ml 36 M w 




13 JONES I Lorenza Sin 1918-08-30 AR 25 M B 
- -~ - -
13 JONES Loretta+ + PORTER Mar 1919-12-29 OH 23 F w 
-
13 JONES Marjorie Jeanette + + SCHARBACH Div 1915-06-21 IL 30 F w 
·--- ->---- -
13 ,JONES NickW. Sin 1929-04-06 IA 18 M w 
·-
13 JONES Orell Lynn Sin 1917-07-23 IL 24 M w 
-- - --
13 JONES Pinkie 0 . Mar USA I 40 M 
-- --
13 JONES Reggie L. I Mar 1899-06-27 IL 41 M w 
--
13 JONES Rex E. I Mar 1904-02-18 IA I 40 M w 
-
13 JONES Robert Mar 1907-12-09 GA 35 M B 
13 JONES Robert Sin 1904-08-07 USA 21 M 
---
~ 
13 JONES Ruby Jaunita + + ALLEN Mar 1926-02-21 IL 19 F w 
t- -
13 r ONES S. L. Mar 1923-02-13 MO 20 M B 
13 JONES Verna M. + + FOWLER Mar 1910-09-12 KY 33 F w 
-
13 JONES Violet L. Sin 1924-03-05 IN 24 F w 
-
13 JONES Virgil William _ Mar 1921-05-22 OH 19 M w 
- f- --
13 JONES Virginia Louise + + LEWIS I Mar 1926-03-15 TN 19 F w 
13 JONES Warren Edward Sin 1925-11-09 IL 18 M w 
--- ---- I 
13 JONES William Sin 1927-06-11 MS I 19 M B 
---- >----
- I 
13 [JONES William Sin 1925-06-10 KY I 19 M w 
13 JORDAN Billie Gale I Sin 1925-08-02 IL I 17 M w 
13 [JORDAN Charles Rudolph Sin 1926-03-08 IN 17 M B 
13 t ORDAN Emma+ + LIASKO Wid 1915-08-05 IA 28 F w 
13 JORDAN Gladwin Sylvester Mar 1921-03-15 KY 20 M w 
-
13 i JORDAN Harold Eugene .. Sin 1927-07-02 IL 19 M w 
-- -
13 JORDON An tie Sin 1927-08-10 AR 17 M B 
13 (JORDON Jim Mar 1895-04-30 AR 49 M B 
-- -
13 JOROS Joseph Mar 1915-06-06 IL 25 M w 
13 JOSEFOVSKY Jerry Sin BUL 22 M 
--- ... -
13 J OSEFOWICZ Vorgie Mar 1900-09-10 USA 19 M 
-
13 JOSEPH Charley Anthony Sin 1924-07-30 IN 18 M w 
13 JOSEPH David Sin PER 22 M 
-13 JOSEPH Softia Mar ROM 39 
- -- --
13 JOSEPH Tom Sin BUL 36 M 
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13 JOSEPHER Paul 1902-06-28 I 25 M 
13 JOSHUA Martin 
~ ar 1923-10-01 MS I 24 M B 
13 JOSKOFF Frances Mar 1904-12-16 USA 19 M 
'""" 13 JOSTSZEBSKI Sofia Mar POL 30 
13 JOVO Sajatovic Sin YUG 35 
--
13 JOVOVICH Sam Mar 1891-11-11 ENG 28 M 
~ 
13 JOYAL Earl Reese Sin I 1925-05-12 IL 17 M w 
13 JOYNT Roy Josiah Mar 11886-04-11 IL 57 M w 
-1JOZA 13 Andrew I Mar I , HUN 1 43 M i.:: 
----
-
13 JOZEF AS Kl Jos~h 




13 JOZEF AS Kl Mike Mar ~ -09-20 POL 45 : M 
13 1JOZSI Albert, Jr. Sin 1918-11-06 USA 18 M 
--
- -
13 JOZWICK! Edwin Joe Sin 1923-11-08 IN 18 M w 
--
---
13 JUAREZ Jessie+ + LAZARO Wid 1908-03-22 OK 38 F w 
13 JUDGE Matilda+ + LENGYEL Div 1918-02-11 CAN 29 F w 
13 JUDGE Priscilla Theresa + + LINDERMAN Div 1924-02-29 IN 22 F w 
13 JUDGE JUDGE Michael Patick Sin 1925-08-05 Ml 22 M w 
--
13 JUDGE JUDGE Michael Waldon .. Sin 1926-08-05 IN 21 M w 
-
13 JUKNEVICH James Phillip Sin 1930-03-19 IN 18 M w 
i JUKNVACH 
--- --
13 William Mar LIT 38 M 
13 1JULIAN Harry Sin 1915-11-12 USA 20 M 
--
13 1JUNEO Janet I Sin 1925-08-10 IN 22 F w 
13 JUNG LAS Carrie+ + SHUPE Sep 1888-09-04 IN 54 F w 
-
13 JUNQUERA Alvaro Sin SPA 36 M 
- f-
-
13 JURICH Pete Sin AUS 31 M 
13 JURINOVICH Eli Sin CAN 16 M 
-
13 JURY Roland J. Sin 1891-08-08 NY 54 M w 
13 .JUSKEVICO Anton T. Mar LIT 42 
~i +- - ----+- -t- t-13 JUSTUS !Bonnie+ + WILKS Div 1913-12-08 PA 29 w 
---- -' t- -
13 JUTRZONKO Frank Sin 1909-06-03 USA I 21 M 
-
-t- -
13 JUZWICKI Edwin Joe Sin 1923-11-08 IN 19 M w 
-
13 t JUZWICKI Walter Sin POL 25 M 
--
- -
13 JYURE Andy Sin 1910-04-02 USA 19 M 
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